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與一般同學以及好朋友進行遊戲。第二階段的實驗設計是 2 (性別) x 2 (朋友情境/









This study examined young children's sex-related behaviors in peer-play
situations specified by friendship.  The hypothesis was that children's play
behavioral performances would be expected to vary in classmate versus in
best-friend conditions.  Subjects were two classes of first graders recruited
from a local elementary school near to the University.  In the first phase
of the study, children were tested individually in a small closed area located
in the school health center.  The child was asked three questions for each
toy regarding their sex preferences and classification of sexes.  In the
second phase of study, subjects were tested in pairs with classmate and best
friend in two peer-play contexts.  The design was 2 (sex) × 2 (social context)
× 2 (sex-typed toy categories).  The findings indicated that children's
sex-typed responses to toy activities and play behaviors were influenced by
peers they played with.  However, the friendship effect was stronger on
behavioral measures than on the number of choices.  Their emotional responses
tended to be more influenced by toys than peers because they displayed positive
affect across social contexts.  Discussion was focused on children's
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